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ABSTRACT 
Astriyanti, Dwi.2017. The Reading Comprehension of Tenth Graders of 
SMAPGRI 1 PATI in Academic Year 2017/2018 Taught By Using 
Question-Answer Relationship (QAR) Strategy. Skripsi English 
Education Departement, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University, Adisor: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd, (2) Aisyah 
Ririn Perwikasih, S.S, M.Pd 
  
English is the first foreign language  taught in Indonesia. It is taught from 
elementary school up to university.In teaching and learning process students must 
demonstrate proficient skills: listening, speaking, reading and writing. Reading is 
one of language skills that should be mastered by students. By reading we can 
take the information from the text and know the content of the text, but many 
students are lazy to read, especially to read English text. The problem found are 
they do not understand what they read and they also do not comprehend the 
content. 
 Meanwhile, the Students score of the tenth graders of SMA PGRI 1 PATI 
in academic year 2017/2018 is under KKM. Question-Answer Relationship 
(QAR) is comprehension strategies that build students prior knowledge before 
they read a text. It helps the student’s answer the question. Therefore, the writer 
uses Question-Answer Relationship (QAR) in teaching reading English text. The 
objective of this research is to find out whether there is any significant difference 
between the reading comprehensions of narrative text of the tenth graders of SMA 
PGRI 1 PATI in academic year 2017/2018 before and after taught by using 
Question-Answer Relationship strategy.  
In this research, the writer use experimental research as a design of the 
research. The population of this study was the students of SMA PGRI 1 PATI. In 
this study, the object of the study was tenth graders of SMA PGRI 1 PATI in 
academic year 2017/2018. The sample of this research is X-2 that consist 30 
students. The research instrument that is used multiple choice test consists of 20 
items by giving pre-test and post-test. 
The result of this research shows the mean of pre-test (61.6) and the 
standard deviation was (11.28) and the mean of post-test was 75.7 and standard 
deviation was (9.862). It showed that students reading comprehension improved 
after being taught by using the treatment. The t (obtained) or tₒ 11.64 in the level 
of significance (a) = 0.05 and degree of freedom (df) = N-1= 29, the t (critical) is 
± 2.045. The writer decided to reject Hₒ and accept Hₐ because tₒ falls in the 
critical region. It means that there is significant difference between the reading 
comprehension of the tenth graders of SMA PGRI 1 PATI in academic year 
2017/2018 before and after being taught by using Question-Answer Relationship 
(QAR) strategy.  
Based on the research above, the writer concludes that Question-Answer 
Relationship is effective in teaching reading comprehension of the tenth graders of 
SMA PGRI 1 PATI in academic year 2017/2018. For the English teacher and 
future research, Question-Answer Relationship (QAR) can be applied as an 
alternative teaching strategy to teach reading comprehension.  
  
Key words: Reading Comprehension, Question-Answer Relationship 
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ABSTRAK 
Astriyanti, Dwi. Kemampuan Membaca Teks Narrative Siswa Kelas Sepuluh SMA 
PGRI 1 PATI Pada Tahun Ajaran 2017/2018. Diajarkan 
Menggunakan Strategy Pertanyaan-Jawaban Hubungan (QAR). 
Skripsi Departement Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, University Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(1) Drs. Suprihadi, M.Pd, (2) Aisyah Ririn Perwikasih, S.S, M.Pd 
 
Bahasa Inggris adalah Bahasa asing pertama yang diajarkan di 
Indonesia.Hal ini di ajarkan dari sekolah dasar hingga universitas. Dalam proses 
belajar mengajar siswaharus menunjukan keterampilan: mendengarkan, berbicara, 
membaca, dan menulis.. Membaca adalah salah satu yang harus dikuasi oleh 
siswa. Dengan membaca, kita dapat mengambil informasi dari teks, tetapi banyak 
siswa malas untuk membaca. Masalah yang mereka temukan adalahmereka tidak 
mengerti dengan apa yang mereka baca dan tidak paham isinya.  
Sementara itu, nilai siswa kelas sepuluh SMA PGRI 1 PATI pada tahun 
ajaran 2017/2018 berada di bawah KKM. Hubungan pertanyaan- jawaban adalah 
strategi pemahaman yang membangun pegetahuan siswa sebelum membaca teks. 
Ini membantu siswa menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan 
hubungan pertanyaan-jawaban dalam pengajaran membaca teks bahasa inggris. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara pemahaman bacaan teks narrative kelas sepuluh SMA PGRI 1 
PATI pada tahun ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah mengajarkan strategi 
hubungan pertanyaan-jawaban.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksperimental 
sebagai perancangan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 
PGRI 1 PATI. Dalam studinya objek penelitian adalah siswa kelas sepuluh SMA 
PGRI 1 PATI tahun ajaran 2017/2018. Sample penelitian ini adalah kelas x-2 
yang terdiri dari 30 siswa. Instrument penelitian menggunakan pilihan ganda 
terdiri dari 20 soal dengan memberikan pre-test dan post-test.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa  mean dari pre test (61,6) dan standard 
deviation adalah (11,28) dan the mean dari post-test (75,7) dan standard deviation 
adalah (9,86). Itu menunjukkan bahwa kemampuan membaca meningkat setelah 
diajarkan mengggunakan cara.t (obtained) atau tₒ adalah 11, 64 dalam tingkatan 
signifikan (ɑ) = 0.05 dan degree of fredoom (df) = N-1=29, t (critical) adalah ± 
2.045. Penulis memtuskan menolak Hₒ dan menerima Hₐ karena tₒ jatuh pada 
wilayah kritis. Itu berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan dari kemampuan 
membaca siswa kelas sepuluh SMA PGRI 1 PATI pada tahun ajaran 2017/2018 
sebelum dan sesudah duajarkan dengan menggunakan Hubungan pertanyaa-
jawaban (QAR). 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Hubungan 
pertanyaan-jawaban (QAR) strategy efektif dalam pengajaran kemampuan 
membaca kelas sepuluh SMA PGRI 1 PATI  pada tahun ajaran 2017/2018. Bagi 
guru bahasa inggris dan penelitian dimasa  depan, Hubungan pertanyaan-jawaban 
(QAR) dapat diterapkan sebagai alternative pengajaran untuk mengajar keampuan 
membaca. 
Keyword: Pemahaman Membaca, Pertanyaan-Jawaban Hubungan (QAR 
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